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Аннотация. Статья посвящена анализу молодежного туризма как одного из специфических социально-
культурных инструментов формирования имиджа территории стран в международной молодежной среде.
Авторы обращаются к анализу некоторых особенностей данного феномена в контексте современных меж-
дународных отношений, в рамках которых происходит явное движение к универсализации молодежного
туризма. И сегодня все отчетливее вырисовывается тенденция перехода молодежных связей и туристских
контактов в область международной политики и публичной дипломатии. Впервые представлена попытка
осмысления роли молодежного туризма в качестве механизма «мягкой силы» России, позволяющей исполь-
зовать его как востребованный канал обратной связи с зарубежной молодежью, так и в роли социокультур-
ного влияния на международное пространство. Рассматривается проблема формирования имиджа страны с
точки зрения более эффективного использования потенциала института международного молодежного ту-
ризма, как составная часть внешней культурной политики России. Выявлены основные проблемные аспекты
и факторы, характеризующие перспективную роль и место молодежного туризма в качестве востребованно-
го инструмента «мягкой силы» и канала влияния России на международное пространство.
Ключевые слова: имидж территории, «мягкая сила», международный молодежный туризм, междуна-
родное гуманитарное сотрудничество, внешняя культурная политика, гуманитарное влияние, процесс осво-
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Развитие международных отношений в
последние десятилетия выявило наличие не-
которых объективных закономерностей фор-
мирования имиджа территории. Изучение дан-
ного процесса свидетельствует о все возрас-
тающей роли макросоциальных факторов, ко-
торые вытекают из потребности общества в
инновационных типах и оптимальных формах
освоения пространства. Это происходит в ре-
зультате взаимодействия между ключевыми
субъектами международного права с целью
обеспечения конкурентного преимущества
отдельных его участников с более широкими
функциями, но при этом доступными средства-
ми. Современное общество все чаще и интен-
сивнее ищет пути оказания подобного воздей-
ствия опосредованно – в форме различных
инструментов международного взаимодей-
ствия в определенных сферах, где получение
желаемых результатов за счет фактора ин-
новационного применения стратегических ре-
сурсов, так называемой «мягкой силы» («soft
power»), играет гораздо более важную роль,
чем прежде.
На фоне динамично меняющейся соци-
ально-экономической и политической реаль-
ности возрастает способность некоторых го-
сударств и негосударственных акторов вы-
зывать однополярное, но при этом многовек-
торное и целенаправленное возмущение сло-
жившейся структуры мирового культурного,
социально-экономического и политического
пространства. Очевидно, что данный аспект
поведения международных акторов связан с
их специфическими интересами и постоянно
растущими потребностями. В свете выявлен-
ных тенденций возникает острая необходи-
мость обеспечения безопасности и сохране-
ния собственной идентичности, а следова-
тельно, вызревает неизбежность поиска но-
вых возможностей и разработки более эффек-
тивных механизмов гуманитарного взаимо-
действия, особенно на международной аре-
не. Безусловно, отдельные государственные
акторы, активно используя те или иные ин-
струменты и стратегические ресурсы, целе-
направленно занимаются продвижением сво-
его положительного имиджа как выражени-
ем общественных ожиданий, но вполне оче-
видно, что подобных несистемных усилий
недостаточно.
Формирование положительного имиджа
территории – сложный, многосторонний и
длительный процесс, который является од-
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ной из приоритетных внешнеполитических
задач многих государств. При этом реали-
зация подобной задачи зачастую сталкива-
ется с серьезными системными и структур-
ными проблемами внутреннего и внешнего
характера, так как существуют различные
(а часто и противоречивые) «взгляды» на
саму природу данного процесса, что может
привести к столкновениям интересов элит,
особенно представляющих самые радикаль-
ные точки зрения. Поиск наиболее эффек-
тивных инструментов формирования имид-
жа территории на международной арене осу-
ществляется с использованием (не всегда
рациональным) всех доступных ресурсов и
резервов, в том числе принадлежащих буду-
щим поколениям, что приводит к нарушению
существующего баланса. Баланс политичес-
ких сил, наступивший после окончания Вто-
рой мировой войны, был достигнут во мно-
гом в результате применения «жесткой» во-
енной силы и продемонстрировал наличие
четко определенных границ ее применения
с появлением оружия массового поражения.
Поэтому стремление достигнуть желаемо-
го результата без получения неприемлемо-
го ущерба, воздействовать на восприятие
мирового сообщества наравне с традицион-
ными, исторически сложившимися метода-
ми и средствами и определяет появление
новых, более эффективных инструментов
«мягкой силы».
В процессе расширения каналов влия-
ния государственных акторов на внешний
мир, особенно специфического характера, все
отчетливее проявляется потребность в на-
учном осмыслении выстраивания стратегии
их развития и использования. Именно эффек-
тивная стратегия и своевременные действия
в этой области дают им возможность ока-
зывать «адресное», скрытое (манипулятив-
ное) влияние на различные процессы меж-
дународной жизни.
Безусловно, вокруг дефиниции «мягкой
силы» в последнее время возникло дискусси-
онное поле, в котором особое значение уделя-
ется изучению различных сторон социальных,
культурных, экономических и политических
явлений международной жизни [15]. Увеличе-
ние роли «мягкой силы» отражается в офици-
альных документах, где для решения внеш-
неполитических задач в дополнение к тради-
ционным дипломатическим методам рекомен-
дуется использование инструментов «мягкой
силы» прежде всего с учетом возможностей
гражданского общества, информационно-ком-
муникационных, гуманитарных и других ме-
тодов [7].
В этом плане немаловажный интерес в
теоретическом и практическом плане, на наш
взгляд, представляет философское и научное
переосмысление роли современного туризма
как процесса освоения территории, расшире-
ния границ интеграции, развития международ-
ного сотрудничества и, соответственно, соци-
ально-культурного фактора поддержания меж-
дународного престижа страны.
Космополитизация туризма как феноме-
на и его использование в качестве инстру-
мента «мягкой силы» для достижения цели
по формированию положительного имиджа
территории на международной арене превра-
щаются, возможно, в одну из новых пара-
дигм в изучении закономерностей развития
международного сотрудничества современ-
ного периода. В рамках формирования гло-
бального, в том числе и туристского, про-
странства у разных акторов международных
отношений значительно возрастают гумани-
тарные и политические потребности. Данный
процесс неизбежно приводит к необходимо-
сти глубокого научного осмысления между-
народного туризма в качестве специфичес-
кого и приоритетного канала воздействия на
внешний мир – инструмента «мягкой силы».
Так, например, Д. Мак-Клори (Jonathan
McClory) рассматривает «перспективы уси-
ления британской “мягкой силы” через фо-
кус экономической и туристической деятель-
ности» [11, p. 42].
Практика эффективного использования
туристского потенциала во многом благопри-
ятно сказывается на расширении границ меж-
дународного гуманитарного сотрудничества.
Например, в японской культуре, образовании
и творческом контенте появился ряд инсти-
тутов в сфере формирования образа страны
на международной арене [5]. Указанные при-
влекательные особенности стран часто по-
буждают иностранцев посещать их и соответ-
ственно развивать о них должное позитивное
представление.
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Одним из направлений поступательного
развития современного туризма, как немало-
важного фактора в процессах глобализации и
распространения универсальных ценностей
демократии и гражданского общества, явля-
ется его усиливающаяся роль в политической
сфере общества. Так, сегодня использование
его потенциала для сохранения или развития
в политическом отношении лояльной социаль-
но-культурной среды не может остаться не-
замеченным и становится самостоятельным
объектом изучения [2].
В этом смысле туризм «как форма “мяг-
кой силы”» [1] в определенной степени ока-
зывает воздействие и на гуманитарные про-
цессы, так как формирует на уровне ощуще-
ний у «иностранцев-путешественников»
имидж территории. В результате происходит
фиксация позитивного, нейтрального или не-
гативного его восприятия в мировом обще-
ственном сознании.
На наш взгляд, туризм как инструмент
«мягкой силы» – особый вид внешнеэконо-
мической деятельности государства, направ-
ленный на формирование желаемого образа
территории посредством регулирования ту-
ристских потоков, основанный на принципе
комплиментарности (комплиментарного дей-
ствия) [4].
Туризм как самый динамичный вид
внешнеэкономической деятельности стано-
вится в процессе международного культур-
ного обмена крайне важным инструментом
глобального, но в то же время мягкого воз-
действия. Характер туристского освоения
территории определяет необходимость боль-
ше акцентировать внимание на его важных
организационных и структурных особеннос-
тях в арсенале инструментов «мягкой силы».
Необходимо подчеркнуть, что глубокое по-
нимание и изучение этого феномена проис-
ходят не только в странах Запада, где туризм
сыграл важную роль в формировании имид-
жа отдельных стран, но все чаще он исполь-
зуется странами Азиатского региона для про-
движения своих популярных туристских цен-
тров [14].
Эти и другие многогранные особеннос-
ти современного туризма, характеризующие
его постепенный переход в область реализа-
ции политики «мягкой силы», предлагают ве-
сомую альтернативу существующим реально-
стям – сложным и противоречивым между-
народным отношениям, которые зачастую
связаны с применением инструментов «жес-
ткой силы», опирающейся на политику принуж-
дения. И можно полагать, что в ближайшей
перспективе развитию этого процесса в нема-
лой степени могут способствовать динамич-
но развивающиеся молодежные связи и осо-
бенно потенциал института международного
молодежного туризма, все более вовлекаю-
щего в свою орбиту миллионы молодых лю-
дей со всего мира. При этом необходимо все-
гда помнить и древнюю восточную мудрость:
хочешь победить врага – воспитай его детей,
что переводит феномен молодежного туриз-
ма в разряд сильнодействующих, но непримет-
ных инструментов «мягкой силы».
Молодежный туризм как вид социально-
экономической деятельности обладает расту-
щей динамикой, которая демонстрирует все
большее проникновение в различные сферы
общества, что делает его естественным и
неотъемлемым каналом международного вза-
имодействия. Выявленные особенности по-
зволяют характеризовать его в качестве важ-
ного инструмента влияния на формирование
имиджа территории, что не в последнюю оче-
редь происходит благодаря «эффекту перекре-
стного опыления» [3].
Отметим, что, несмотря на всю свою
важность, понятие и структура международ-
ного молодежного туризма как перспективного
и востребованного целевого компонента внеш-
ней культурной политики, способного оказы-
вать воздействие на другие страны и терри-
тории, в отечественной научной литературе
разработаны недостаточно. Необходимость
признания его перспективы в качестве дей-
ственного эффективного и специфического
инструмента распространения культурного
влияния продиктована тем, что растущие по-
требности в многогранной деятельности мо-
лодежи, как ресурса перемен, находят поддер-
жку не только на уровне центров мировой по-
литики, но и в рамках известных международ-
ных организаций. На развитие данного процес-
са существенным образом воздействуют осо-
бенности индивидуальных интересов и уста-
новок, ценностных ориентаций субъектов меж-
дународного права, поэтому организаторы
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молодежного туризма зачастую используют
его как инструмент влияния. Немаловажную
роль в этом играет и главное свойство туриз-
ма как формы освоения пространства: лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать. Та-
ким образом, наряду с традиционными инст-
рументами влияния (пропаганда, пиар, поли-
тиканство) туризм имеет существенное отли-
чие – формирование личного опыта в процес-
се исследования территории.
Глубокое осмысление природы между-
народных молодежных связей и особенностей
политики «мягкой силы» в качестве инстру-
мента влияния происходит в рамках институ-
та международного молодежного туризма, ко-
торый по-прежнему переживает серьезный де-
фицит постоянного внимания и должной госу-
дарственной поддержки, что неизбежно пред-
полагает необходимость рассмотрения наи-
лучших практик как исторического прошлого,
так и современного периода.
Как свидетельствует международная
практика второй половины ХХ столетия, в раз-
витие данного процесса были активно вклю-
чены наиболее популярные и востребованные
акторы молодежного туризма, как на уровне
национальных, так и международных органи-
заций, структур, предлагавших новые органи-
зованные формы международных контактов.
В этом плане необходимо обратить присталь-
ное внимание на очевидную тенденцию – на-
чало расширения географии отечественного
института международного молодежного ту-
ризма, масштабного освоения туристского
пространства как одно из наиболее массовых
форм сотрудничества.
Несмотря на то что необходимость вов-
лечения детей и молодежи в туристско-экс-
курсионную и краеведческую деятельность
была признана еще в начальные годы станов-
ления советской власти, активное использова-
ние их потенциала в качестве средства идео-
логического влияния во внешней среде про-
изошло только в 50-х гг. ХХ в. (Постановле-
ние ЦК ВЛКСМ «Об укреплении связей с мо-
лодежными организациями стран народной
демократии» 1956 г.). На фоне целенаправлен-
ного развития данного международного взаи-
модействия «баланс между пропагандой и сер-
висом был нарушен в пользу идеологической
составляющей в юбилейном 1968 году» [8].
Ключевым пространством освоения советс-
кого туризма в основном являлись террито-
рии стран социалистического лагеря. При этом
в качестве основного рычага идеологическо-
го влияния на страны Запада активно исполь-
зовалась и международная организованная
молодежная среда, где партнерами выступа-
ли в основном акторы левого толка. Важным
элементом усиления роли молодежи высту-
пали фестивали, которые, по мнению извест-
ного американского советолога Ф.Ч. Баргхор-
на (Frederick Charles Barghoorn), «были в про-
екте советской общественной дипломатии и
хорошо демонстрировали пропагандистскую
стратегию СССР» [13].
Использование этих особенностей моло-
дежного туризма, где важное место отводи-
лось Комитету молодежных организаций
СССР (1956 г.), Бюро международного моло-
дежного туризма «Спутник» (1958 г.), всегда
было актуальным для существующей поли-
тической системы. Наиболее заметна его роль
как инструмента «мягкой силы» не только в
интернационализации молодежных связей и
реализации других социально-политических
векторов, но и в формировании желаемого
имиджа с целью укрепления авторитета со-
ветской элиты на международной арене. Ин-
терес в этом плане представляет инструкция,
один из пунктов которой ставил прямую зада-
чу перед молодыми советскими туристами –
необходимость «создания дополнительных
благоприятных условий для распространения
среди зарубежной молодежи правдивой ин-
формации о жизни и достижениях советского
народа» [9]. Данный пример наглядно свиде-
тельствует о том, что это направление явля-
лось признанным и значимым инструментом
«мягкой силы» в советской политике.
С распадом СССР произошли глубочай-
шие структурные изменения существующих
связей вплоть до фатального разрушения це-
лых институтов. Неудивительно, что былое
влияние туризма как важного инструмента
международной молодежной солидарности
практически аннулировалось. Образовавший-
ся вакуум привел к стремительному расцвету
западных ценностей, подчас повсеместно и
слепо, в молодежной «бунтарской» среде.
Вместе с тем на фоне растущей тенден-
ции либерализации, то есть резкого перехода
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от тотального административно-идеологичес-
кого подхода регулирования туризма к эконо-
мическому стимулированию свободного рын-
ка, стало очевидно, что накопленный потен-
циал института международного молодежно-
го туризма не в полной мере соответствует
возросшим потребностям новой российской
элиты и новым политическим установкам.
Таким образом, его прежний идеологический
и гуманитарный потенциал по объективным
причинам не мог стать важной предпосылкой
для самостоятельного развития в новых со-
циально-исторических условиях. По сути, ана-
лиз существующих тенденций в течение пос-
ледних десятилетий показывает, что сфера
отечественного молодежного туризма оста-
ется недостаточно развитой. В данном кон-
тексте разработанные ранее формы и проек-
ты международных связей как инструмент
«мягкой силы» советского наследия не могут
отвечать существующим запросам. Но, не-
смотря на это, сегодня наилучший опыт и
практика по-прежнему востребованы и не ут-
ратили свою былую международную роль,
значимость и актуальность для развития дан-
ного направления.
Конечно, в новых условиях состояние
института международного молодежного ту-
ризма в России, его масштабы на междуна-
родном уровне существенно выше, чем в пре-
дыдущие десятилетия нового историческо-
го периода. Очевидно, что наряду с возник-
шими благоприятными условиями, после из-
вестных негативных событий на рубеже 80–
90-х гг., сегодня все более востребована и
заметна роль данного фактора. Безусловно,
этот процесс тесно связан с экономическим,
гуманитарным и политическим потенциалом,
а также авторитетом государств в мире.
Международные молодежные туристские
контакты, способствуя укреплению связей,
все больше находят понимание и поддержку
в рамках таких организаций, как UN,
UNESCO, UNWTO, WYSETC и др., а также
у отдельных государственных акторов. Ак-
центируя все большее внимание на целенап-
равленном развитии данного вида деятель-
ности, они проявляют заинтересованность в
использовании туристских связей в качестве
признанного канала международного моло-
дежного сотрудничества и обмена. Также
следует отметить еще одну особенность со-
временного периода – наличие различных кри-
териев адресного использования потенциала
туристских контактов в плане расширения
сотрудничества с молодежью других стран,
где немалое внимание уделяется проблемам
степени лояльности молодых людей по от-
ношению к этим странам.
Вместе с тем в условиях сложившихся
непростых отношений между отдельными
геополитическими центрами – их взглядами
и позициями (в результате распространения
«западных» универсальных ценностей демок-
ратии и института гражданского общества)
усиливаются и внутренние противоречия. По-
добный процесс может восприниматься не-
которыми региональными элитами страны
как скрытая угроза собственным культурным
устоям и традициям (идентичности), и преж-
де всего в наиболее уязвимой «бунтарской»
молодежной среде. Так, представление об
«американской мечте» или «сытой и богатой
Европе» также формируется в основном в
детско-юношеском возрасте посредством
воздействия кинематографа как вида куль-
турной экспансии – еще одной разновиднос-
ти «мягкой силы» наряду с лингвистической
экспансией [10].
Чрезмерное и агрессивное расширение
границ молодежного туризма (как стихийное,
так и целенаправленное) на отдельных терри-
ториях как многогранный процесс может со-
провождаться проявлением неудовольствия и
даже антагонизма в плане засилья предста-
вителей других культур и народов. Сложные
политические события, миграция, экономичес-
кий кризис, региональные вызовы в разных
уголках мира не только вносят значительные
изменения в структуру туристских потоков, но
и могут изменить содержательную часть мо-
лодежного туризма с точки зрения его резуль-
тативной функции влияния на формирование
имиджа территории. Все это негативно ска-
зывается на реализуемых гуманитарных стра-
тегиях отдельных государств, в которых меж-
дународным молодежным связям придается
особое внимание.
Таким образом, сложившаяся междуна-
родная обстановка также наложила опреде-
ленный отпечаток и некоторые ограничения
на имеющий пока незначительный уровень
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России. В последнее время такая практика
негативно влияла на характер и масштабы
развивающихся и особенно многогранных рос-
сийско-германских связей, влияние которых на
межгосударственные отношения было весь-
ма очевидным.
Тем не менее сегодня растущее влияние
России и даже нахождение ее среди наиболее
влиятельных стран по критерию «мягкой
силы» [12] не в полной мере обеспечивают
условия для формирования необходимых ка-
честв института международного молодеж-
ного туризма как активного актора и инстру-
мента воздействия в процессе освоения ту-
ристского пространства. Способность быть
привлекательным центром притяжения, осо-
бенно для тех стран, которые традиционно
существуют благодаря мощному притоку
молодежи, является стратегической сферой ее
гуманитарных интересов и должна опираться
на развитые туристские контакты. В этом
плане наиболее логичной и близкой орбитой
развития международного молодежного туриз-
ма в контексте применения «мягкой силы» для
России, безусловно, являются территории
стран, входящих в интеграционные структу-
ры СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС и др. Необхо-
димость обеспечения такой возрастающей
роли, в том числе в контексте развития еди-
ного гуманитарного пространства, в значи-
тельной степени обусловлена существующим
дефицитом эффективного применения потен-
циала международного молодежного туризма
как инструмента «мягкой силы». И сегодня
его незначительная роль как важного факто-
ра мобилизации встреч и обменов подразуме-
вает целенаправленное развитие не только
двух или многосторонних форм взаимодей-
ствия на международной арене участников
организованной молодежной среды. Каче-
ственное вовлечение в данный процесс заин-
тересованных акторов и широких слоев мо-
лодежи, многие из которых, по сути, не долж-
ным образом представляют существующую
систему международного молодежного со-
трудничества и туризма как на региональном,
так и на федеральном уровне, требует разра-
ботки адресных программ развития на соот-
ветствующих уровнях. Несмотря на реализу-
емые международные проекты и особенно
XIX Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов (2017 г.), международные связи часто
ограничены в основном протокольными встре-
чами или проектами и мероприятиями, состав
участников которых во многом представлен
в незначительном количестве и т. д. Суще-
ствующее положение вокруг проблем инсти-
тута международного молодежного сотрудни-
чества и туризма все более сказывается на
необходимости формирования принципиально
иной конфигурации отношений молодежи во
внешней среде. Именно конструктивное ин-
ституциональное развитие данного направле-
ния может способствовать максимальному
использованию новых возможностей и кана-
лов для широкого участия в международном
гуманитарном сотрудничестве со стороны
многочисленных участников организованной
молодежной среды.
Как показывает анализ прошлой между-
народной практики, широкое привлечение пред-
ставителей молодого поколения к массовым
формам взаимодействия, в том числе за счет
постоянных туристских контактов, осуществ-
лялось в значительной мере с учетом их со-
циально-психологических особенностей. Мо-
лодые люди всегда были наиболее восприим-
чивы к новым идеям, тенденциям, трендам,
концепциям, которые оказывали немалое вли-
яние на их мировоззрение и стереотипы об
окружающем мире, в частности, в формиро-
вании туристского имиджа стран, террито-
рий – имажинального пространства.
Безусловно, сегодня гуманитарный ком-
понент социально-культурного и политическо-
го влияния молодежного туризма на новые
территории весьма ощутим, что в свою оче-
редь создает некоторые предпосылки для
формирования новой идентичности среди мо-
лодежи, целенаправленно осваивающей тури-
стские пространства. Во время путешествий
молодые люди общаются со сверстниками и
местными жителями и транслируют новые
ценности, знания, которые впоследствии, ко-
нечно, способствуют формированию у после-
дних имиджа своей страны и народа и т. д.
Посещение другой социокультурной среды  по-
мимо формирования общего представления (в
результате освоения новых ценностей, чув-
ственных переживаний, позитивных эмоций,
сопричастности к иным социально-культур-
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ным общностям и т. д.) создает образ стран,
территорий, а туристы становятся носителя-
ми и проводниками приобретенных ценностей
чужой культуры в собственном социуме, осу-
ществляя таким образом «перекрестное опы-
ление». Именно имидж отдельных благопо-
лучных стран в немалой степени формирует
у молодежи туристскую ориентацию – по-
требность в путешествии, либо, напротив,
может сформировать у них устойчивые нега-
тивные стереотипы. Например, известная
фраза «увидеть Париж и умереть» в прошлые
годы обозначала сокровенную мечту милли-
онов молодых советских людей, к которой
многие буквально стремились всю свою
жизнь. И это доказывает, что в значительной
степени определяющим фактором развития
международного молодежного туризма в не-
которых странах был сложившийся позитив-
ный имидж городов, территорий и т. д.
Известно, что в СССР также активно
использовались ресурсы, которые занимали
особое место в формировании туристского
имиджа страны. Популярные туристские
маршруты, международные молодежные цен-
тры, Всемирные молодежные фестивали, го-
рода Москва и Ленинград, Золотое кольцо
России и другие достопримечательности все-
гда ассоциировались с имиджем страны в мо-
лодежной среде.
Безусловно, туристские представления о
различных странах и территориях претерпе-
вают значительную трансформацию, и в но-
вых условиях в молодежной среде появляют-
ся новые установки, интересы и стереотипы
по отношению к зарубежным путешествиям
и их восприятию исходя из существующего
имиджа территории страны.
Следует отметить, что культурные, ис-
торические, политические ценности, современ-
ные достижения и достопримечательности в
качестве приоритетных направлений внешне-
политической деятельности России во многом
становятся важными туристскими предпоч-
тениями зарубежной молодежи. Необходимо
усиливать работу по организации постоянно
действующих многофункциональных между-
народных молодежных центров (Артек, Си-
риус), рассчитанных на относительно дли-
тельное пребывание, совместное проживание,
налаживание дружеских контактов, взаимо-
действие по различным программам. На наш
взгляд, это позволило бы зарубежным свер-
стникам, которым ранее не приходилось там
бывать, близко познакомиться и получить бо-
лее достоверное представление о многогран-
ной культуре России и традициях народов, ее
населяющих. Очевидно также, что одним из
важнейших факторов, определяющих имидж
страны за рубежом, являются объекты Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Их неоценимое
значение в качестве фактора, способствую-
щего развитию международного молодежно-
го гуманитарного взаимодействия и туризма,
широко признано [6].
Конечно, роль и место уникальных объек-
тов туристско-экскурсионного показа, достоп-
римечательностей, институциональных меха-
низмов и других ресурсов России в качестве
средств формирования ее международного
позитивного имиджа в международной моло-
дежной среде требуют осмысления и отдель-
ного изучения. Отметим, что не менее важ-
ным фактором в международном молодежном
туризме и сотрудничестве является самореа-
лизация молодых людей в результате новых
путешествий и взаимодействия со сверстни-
ками из других стран. Ведь не стоит забывать,
что туризм – это прежде всего экспорт и им-
порт впечатлений. Наряду с вышеназванными
качествами молодежи и ее туристскими пред-
почтениями необходимо отметить, что опре-
деленная часть из них – это будущая элита сво-
их стран, мировоззрение которой в немалой сте-
пени формируется, в том числе, под влиянием
внешних политических и культурных тенден-
ций (во время учебы за рубежом, в рамках вза-
имодействия со сверстниками из других
стран, сетевого общения и т. д.).
В современном мире на фоне в целом от-
сутствующих явных преград в этом направле-
нии, по сравнению с эпохой холодной войны,
данная тенденция характерна и для современ-
ного российского общества. Его важная харак-
терная особенность заключается в том, что
сфера международного молодежного туризма
не освободилась от множественных проблем
и предпочтений и ее развитие во многом опре-
деляется экономической и социально-полити-
ческой конъюнктурой и влиянием других фак-
торов динамики межгосударственных отноше-
ний. В целом к причинам, которые создают
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неблагоприятные условия для развития меж-
дународного молодежного туризма, следует
также отнести отсутствие не только развитой
материально-технической базы, но и его нор-
мативно-правовых основ. В связи с этим нуж-
но не только минимизировать возможное воз-
действие этих факторов на молодежные тури-
стские связи, но и изучать влияние традицио-
налистских моделей восприятия России и от-
дельных стран в молодежной среде.
Это наводит на мысль, что с целью каче-
ственного развития института молодежного
туризма и определения его целевых функций
при использовании потенциала во внешней сре-
де как перспективного инструмента «мягкой
силы» государство должно не только обладать
определенным уровнем устойчивого социаль-
но-экономического развития, культурных и на-
учных достижений, но и создать наиболее при-
влекательные условия вовлечения заинтересо-
ванных участников к формированию полноцен-
ного национального института молодежного
туризма, предоставляющего различные воз-
можности самореализации. Вместе с тем все
большую необходимость приобретает разра-
ботка специализированных маршрутов и про-
ектов, ориентированных на зарубежную моло-
дежную аудиторию, и, конечно же, нужно пред-
лагать новые концепты с целью качественно-
го использования потенциала молодежи на
международной арене. Туристские связи как
средства формирования единой системы вза-
имодействия молодежи и ее акторов, несом-
ненно, должны стать стимулом развития ново-
го молодежного туристского пространства,
оказывающего благоприятное влияние на про-
цесс гуманитарной интеграции и проекты сбли-
жения в других областях.
Значительным ресурсом является меж-
дународное молодежное сотрудничество не-
государственных акторов, которое во многом
осуществляется вне единого профессиональ-
ного сообщества. На фоне растущей актуаль-
ности использования его многоаспектного по-
тенциала, например, в качестве инструмента
влияния на формирование позитивного образа
страны в международной молодежной среде,
выдвигаются инициативы и проекты, направ-
ленные на создание федеральной площадки
взаимодействия различных структур. Отсут-
ствие должной информации о потенциале мо-
лодежного туризма на страницах специализи-
рованных уполномоченных учреждений, напри-
мер, на сайтах зарубежных офисов ФГУП
«Национальный маркетинговый центр по ту-
ризму» («Visit Russia») 1 и др., деятельность
которых направлена, в том числе, на форми-
рование положительного образа России, сви-
детельствует о необходимости создания про-
фессиональной площадки взаимодействия.
В этом плане заслуживает пристального вни-
мания программа развивающейся организа-
ции – «Ассоциации международного моло-
дежного сотрудничества и туризма» (Санкт-
Петербург) 2. Выстраивая отношения в рам-
ках формирования единой общероссийской
платформы с профильными организациями и
структурами, она содействует вовлечению
молодежи в процессы туризма, осуществля-
ет деятельность, направленную на развитие
института международного молодежного со-
трудничества, одной из задач которой явля-
ется создание условий для формирования по-
ложительного образа России.
Важное значение имеет и тот факт, что
государство, несомненно, должно создать наи-
более благоприятные условия для заинтересо-
ванности всех участников сферы международ-
ного молодежного туризма и поддержать пути
и проекты, направленные на качественное ис-
пользование его потенциала, который в между-
народном гуманитарном сотрудничестве расши-
ряет роль эффективного использования факто-
ра «мягкой силы», в том числе и в идеологичес-
ком плане. Особое значение в этом контексте
приобретает организация внутреннего молодеж-
ного туризма – невозможно ретранслировать
свою многонациональную культуру без непос-
редственного контакта с ней. Действия, направ-
ленные на формирование новой организованной
молодежной туристской среды и ее эффектив-
ное развитие, должны качественным образом
вписываться в общую логику расширения гра-
ниц внешней культурной политики России, кото-
рая в состоянии открыть новые просторы для
широкого спектра идей и форм международно-
го молодежного взаимодействия, в том числе с
помощью туристских контактов. Очевидно, что
это становится возможным только при направ-
ленном государственном регулировании турис-
тских потоков, использовании туризма как ин-
струмента «мягкой силы».
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Таким образом, можно констатировать,
что большой интерес представляют наблю-
даемые в последние десятилетия тенденции
процесса «затяжного» выхода из кризиса ин-
ститута постсоветского международного мо-
лодежного туризма, а следовательно, пробле-
мы субъектности и использования его потен-
циала во внешней культурной политике Рос-
сии. Вместе с тем исследователи не долж-
ным образом фокусируют свое внимание на
проблемах его использования как необходи-
мого фактора имажинальности (расширения
границы пространственного восприятия) в кон-
тексте продвижения образа России в между-
народном пространстве, который все больше
демонстрирует свои возможности в качестве
важного глобального центра социокультурно-
го влияния и притяжения.
Развитость международных связей и ос-
трой конкуренции, в том числе ее растущие
потребности в сфере обеспечения гуманитар-
ного присутствия, не только создает объектив-
ную необходимость в осмыслении роли данно-
го фактора во внешней культурной политике,
но и требует разработки постсоветской концеп-
ции развития института международного мо-
лодежного туризма как перспективного инст-
румента «мягкой силы». При этом эффектив-
ность реализации этой концепции в значитель-
ной степени зависит от правильного взаимодей-
ствия всех участников, деятельность которых
прежде всего ориентирована на запросы зару-
бежной аудитории.
Немаловажное значение в формирова-
нии имажинального пространства приобрета-
ет и организация структуры внутреннего мо-
лодежного туризма, который как важное пер-
спективное направление туристского процес-
са соединяет в себе различные социальные
и культурные механизмы в качестве равно-
значных по влиянию факторов на восприятие
молодежи об окружающем мире. Возмож-
ность использования молодежного туризма
в качестве инструмента «мягкой силы», пре-
доставляющего дополнительные каналы вли-
яния на международное пространство, дол-
жна носить не просто желаемый характер, но
и стать необходимым условием осуществ-
ления деятельности всех участников данно-
го института в целях формирования положи-
тельного имиджа территории.
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